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.
A quin pais som?
, Com en anys enterlors, iamb 'e(, Aquest. matt, tres solders d� l'Bxer-
,
".(
desfg d� doner eoffsfaccl6 els precs clr, unlformats, han anat a un esteblt-
de lectors curlosos, donem a conti- ment de Matar6 i han demanatdeter ..
t La gran batalla de Terol, I� prlmera operacio de .ceracter mllltar que' ha
flnguf 119C sobre lea terres d'Bspanye, he ecebat completament favorable per a
lea tropes 'de le Republica.
,81 poble en armee contra les forces de' I'Bstat sublevedes, amb el m�s
iles�ar8t aiut d'alm�nys tres potencies esfrangeres, durant meeades lIargues' no
, ba pogut fe'r altra cose que delensar pam a pam la terra, amb la coratgle l-amb
. J'.ritusfasme 'de qu� er a capas I preparar la reefstencla.· .' ' .
�I Lln al9anie�t,mlllta.r contra l'Bstet constlfult que es convertl en una guerra'.
d-lnvasI6. L'alut de les potenctes esrrengeree ere, namralment, condlcionat.
nueclo aJgunes breus profecles, en al-
l'- "
rres termes: un horoecop- per I'any
.1938. Com eh l'anterlor, prevenlm que
finlcament essumlm la responaabllltet
de les profectes que es ,�ealffzln. To­




BI procedlment no pot esser m�s
-anormal.
Les eutorftets de la platra te.ien la
pareule; ,)
Sofa l'espetec de la llulta, el poble que vei� caure en runes iora ,l'organit- varlada. Els mlnleterls d'afers estran- 0 slnole t� el Mlnlstre de Defense
zacl6 de I'Bstet, he fel I'obta formidable d'organltzar de CliP 1 de nou el pais. -.'gers seran cbmpletament motorttzets. .Naclonal.
- De grups de guerrlllera, sense eltra p'reparaci6 que la for�a d'un ideal que S'espera le sfgnafura de nornbro-
.erldava el poble a If! defense de la seva JIIbertat, n'ha sortit �n B�er.cU Popu- . !Os tractats'i acords d'ona Importim�
, "I "
lar que �g, avu-�, tinguf a Europa per poderos. cia_ d,e I?rlmer ordre. Sera signal un La preaa de Madrid Sera fixada per.
Un poder6s exerclt. que ha donat III primer8 gran bafalla I ha yenc;ut glo- 'paete bilateral entre lugoe�lavla i la. at 30 de febrer, ajornada despr,�s
riosament a I'ene:mic.' Argentina sObre la' regtamentac� del, 'per al 1.r d'abr,jJ i m�s tard per al '7
.
. La buto!la de �erol Ifa ..estat una formidable victorIa ... Columnes destroca-' comerC; de navagetes, el que retra ;d'oclubre� BIs enginyers italians io­
des, recollIda de material, terrftorl alliberat i presoners, mons pr�soner!.
'
sen�, dubte un assenYDlat servei a 121- ventaran un avi6 de ca�a provist de
Caps i oficlals fa�cl030a que s'han 'rendft.. Autorifata de tota men�_ que. cauea de la pau. ',paracafgudes que aferrara ..automaU··
per 18 superioritaJ ,�e lee nostre15 armes, han passat cap al nosfre camp amb Poionia s'entendra pet-fi all1b Bglp- cament cada veS!ada q�e apereixhl'lI
'una efiqueta: cpresoners di guerra»;
.
te sobre la Iimitaci6 de la fabricaci6 I'horltz6 uvions ,republicans. 'Bl Co�
l,Preaonere de guerra, una oficlals que, servldors de 1'8stat, garontia de desoldats de plom, el que ,C(jntrfb�i-I' mite-de .Lo�dre� ��sumlra les fUlfC,IO.ns, }fBs'fot, es subleven i atoquen el pob'le per imp-oso,r lIur volunta1? ra a un� sobtada diamlnucl6 del rolll- de nO-InferVenCIQ en els assumptes
l,P�eson ere' de guerra lInes autoritats, civile. eclesiastfques":"'quina vergo-' tarisr;ne entre eJs, nens. ' " ,
'
I xfnesos, sn,d americans j aUres.
.
.
bya pels .caloUcs de bona fet .... que I�pul�en, ben�eIxen I cooperen a tots els To:} vegllda es convoqui un con- _I
La instrucci6 que �'s prosseguir� a
crimlnols proposits d'uns bnrocrates de prlmera classe?
"
gr�s per 10 IIuUa contra els lulls de Fran�a demostrara que ela ccagou- ,
Preeoners de guerra, poden �s�er- ho ele soldat! que sense consultar cap poll dels peus; En efecte, ja �s lhora lards> ereil.llna orgal1itz6cio puramen't
,voluntat 56n obll gats a la Huffa. Bls caps i lee forces repr�sentative's de la" d'acabar amb els sofriments que esportiva i 'filantropJca. L'amagataJl '
facci6 espanyoltJ no poden aeplrar a I'honor de passer per preeoners de guer- aqueeta ptaga causa' ala. humanitat. ' d'armes, en le� coves ,Qe ciment sera
ra, a I'horior d'�saer conefderaf com un ven�ut Impotent, sfn6 que han de te- 'Bls homes cim de 16 dlplomacfa, reconegut com un exc�I'lent mltja
nlr la matelxn categorta dels deUnquents comuns que esperen a lee pre�Ol1S el mU,ndfaI" com Bden, 'Ply:mouih, Beck,; de protegir·�es contra tot Ide�perfecte
fall de hi jusHcf�. ',. Avenol" no deixaran d'aportar lIur i sera adopta�lI per totes les,dones de
,'Bs maesa honor el de cpresoner de guerra» per als vulgars criminals que concurs a cquesta'oiml benefactofll. I cllsa seva. Per evitar tot perm d·fnler..
80t8 J'unlforme d'oficial 0 d� blsbe fa dlvuit mesos que:fa� els possibles I ers L'eix Ro�a-Berlfn; des pres de per.. vencions feixlstes a rna 'ar!D�da, la
Jmposeibles pe,r tttl de eembrar el pais de ,fragedfa, de' sa,ng i de 'dolor., farar Viena, es desviara cap a Buda- lIei prohlblra conservar m�s de dbes
pest i Lisbaa, i paseant per Rio de metr.lIedores i una sollJ� pe�a del 75
Tenia preu. Les rlquesee naturals 'del pais, el sol I elsubsol mantlnguts en ea- en el domini de lee relacions in­
filt d'aband6 pel capltallsme Indlgena: s6n era garontic per a la-lmportaclo 'de , temeclonals 'l'aulY 38 e'aesenyelera
tot el que fa fDHa ale f'2cclosos. ",pe� 'unll activitat dlplomatlce Intensa i
:l-rORE,S 'DIARIES
JaneJro, aortfra per Toqulo. B,I'movl,..', per cap. Bls nens 'hauran d'acon­
ment de rotacf6 eobre aquest' ,eix no tentar-ee amb granades de rna 1 arma
deixDra de, fer�se sense g'rinyola- ,blanca. _".
/ t \,
Alxo sera el que ocorre e� leI m6n
cDpltalist�. En quant aJ llOstre' pals,
els prl,ncipals esdeveniments eatan ja
.. .Ia Radio 'esta lr' la vostra .dispo- "
sici6, en aervei d'avan��lClat
_ ' ...gireu Dn bot6 i la Rlldio us ser- .
veix III darr,era paraula �e to.: He la
guerra, de la polftica, de la cultura,
de I,a musica, del Teatre.�.
mente.
,
Els xinesos ',es' deecubrfran i com a
gent Ineducada, I prossegulran lJ�r
I
defensa 'contrll la in'vasi6 ja�onesa. prevfslos pel pIa anual de l'economla •
'
Aixo provocara, una violenta Indignil' nadonal. Anofem aJ'guns' eSdeveirl­
ci6 a Munic i condulra a tractar d� , mente extrao,rdfnnris.
formar una Rumania Kuo· reveeHdtf S'Institulra un ordre complet en eI::J
,
del's drets d'unn organit�acl6 regional banes a Ia deriva ala encon'or�s del
nacional-89cialfsta. PoIchNord; tots els banes seran nu�
merats, s'establiran, s'enyals lfumino"
sea per al trafic aeri, terrestre i inarl-'
t�m,:aixf com per cIa 6a80e. Les sol'U w
clfuds de lea' persones que desltgln
construir edificfe en ele pancs de get
,
" I
seran examinades previament I resQ}·
tes per l'administraci6 central de Ie
via marftlin� liel Nord. '
Bls avets que'depenen del Comfs­
sariat del Poble en la indusfria foreSM
,«It ... Ia Radio es el resso de tot el m6nt
WgJC��'QUB ·PAGUEU' L'IMPOST �:I�sr�: ���l�'
a "8 OENERALITAT DE CATALUNYA'· fI Bs produiran grans ,can vis a l'eco�
t nomla aiemanya. La fndustrin de Ia
fusta prendra un· gran deeenrotIla-
",I. ,
\'e ...com es paga a totes lee nacions
on hi han emissores oHclals.
ment, es"e�laImenr. en la fabrfcacl6
." EL 'MAXIM SERVEI 'pel . MINIM :COST I -
e ... limb el produc'e d'aques' impost
)a Ofneralitat de eatalanya ins­
tal'hull
'una ,emi••ora' de 1QO 'kw.
8tal]d�rilzada 'de ereus funeraries. BI
comer� de prbduc!es reprensithes.
com III mantegll, les ealsftxes, les pa·
tat�s, ser� definitivament prohibit.'
S'anu�ci8ra . un I�portant recrua-
. '\
ment en l'exportad6 d'articles de me-
I
tall j de p,ocu�tes qufmicsi alemanys
.per a la.penfn�ula fb�rlca (fa deecar­
rega es fara per mitja d'un metode
slmpllfieat, lIan�ant els objectes des
dele aires). Als. 'parats'_d'orfgen ari
se'ls conc.edira �J dret honorific de
exerclr de grat el paper de negre:te a
tIes tropes del gener:al von Franko.
e ... capa� d'esser o'ida de tot Euro-
I
"
,pa, amb programes extraordinaris i •
\' sen3le publicita'.
"
tal �ornen�aran per fi a transformar- se
en paper d'impremta, j les cues per a'
la compra de IIibres ces�aran de for�
mar-set
Bs podrlln rebre el3 periOd,cs del
mati abans de 121 posta,del sol.
'bespr�s d'haver reaUtzat alguns. -
raids aerls senee eacala Ql� voltants
."
'







"del mon, Gromov I Tchkalov presen­
reran una memoria sobre I'orgailitza­
: ci6 d'una admlnlstraclo central per a
Ies comuntceclone interp14netarles f
.sobre 1. creaci6 de bases Intet_media­
:rles sobre els petits planetee,
,
Bn tof .el pais, en .Ies onze republl­
'ques de la Un:6, nelxeran en el curs
'de I'any que entrem mlllons de' nous
\ ) ,
ctutadans Iellcoe i si be, ela neixe ..
mente esten jll, per dlr ho alx], pla­
.nfflcate pel menys fins el mea de lu­
HoI, no obstant, l'aparici6 dels nos­
tres.noua contemporanls sera en ceda
cas aYllcit oblecte d'una extreordlnaria
I
alegria per als que el rodegen, .*.
Pode� pred!r se,nse temor li equl- -Els he comptet. Bien vint-i-set
vocer-nos que entre els que neixeran i tots porteven un /lumel a derreret
en el curs d'e l'any nou hi haura .211-1 L'home que havia comptat elsguns c�nh�nars de 'futurs hero!s de £
.
avions,lno passava d'havel comptal
Uqi6 Sovieticl.l, un important grup de I esllelles i qpan va esser. a vint-i-set
aavls I de lecnics ae reputac!6 mun- i --natulalmen!-es va cansar. '.-dial, ca�or�e a'rHstes naclonals, dos I,
'
....
campions mundials d'�scacs, dos. -Anav�n :pel Can Cab-anyes!
zoolog.$, quatre cantants notable::!,
Sis'l
',-Que no! cEs veu" que buscav�n
comandants de I'exercit. iPll�es, a a Cholrot





cel_c,avenun d:aquests lots! aqT,lell ca tell de/s mOlos, perque un
No obstant, adhuc sl els
.. vost�es .descendent de I'amo es, a MallolpCa,
fills rio arriben a ef!Ser �cademics, nl I un. pelson.atge impoltant. 'comandants de l'exercit, donar la vida -AixD ha p_assal pel espantarala
i neixer ala. U. R. S. S. , creieu �ota I ColumI!a de la' por iperque no bai�
paraula' �. un profeta expert, es u�a !
xin P:I ala. Ara, :uedal-�e aAlgen­
loterla en la que- sempre s'hi., giRlnya. , tor:a es mes herOIc que VIUle a Ma-
Adhuc aquell del� nostr�s conciuta- f liilo. ,� ,
,







rany en, el sf de la seva mare, esta se-' i La magnifi�a lIuna de gener, en la
,
gur per endavant de tenlr treball, des� ; nit b�anca ,i transparenlsemblava
cans 'una educacl6 I una instruccl6 IsomllUre!
'
. "
una �ida interessa;nt, brillant j fell�. " ,Reg�aVil mes .brillan� q�e mai ,en
Mai en cap part, des que el m6n �,una nit plena de f?ntasla I... de so·
existeix, ha estat tan ventatj6s 'ni 'tan, I
tlacs.-r-A.
agradable e3S'er profeta com a Ia




'AMElllES !,': GONYAC:!;:��:����n=RBIA� DipositarI: MARTfFITB �- MATA..RO
I
! PBRDUA:-Dissabte a un quart deCONFIT8RIA BARBOSA
I� " set de� vespre, des del carrer de Mo·les al carrer de R, Casanova (Santa
'W,
I� Ter�eta) es va 'perdre ult jersei de l�a-,na, color groc. A la persona que l'ha­
� gl trobat Ii sera graHfic'lda Ia devolu­
ci6 a l'Administraci6 de L,LlBBRtAT�
Intormactc lq;cal I
DII�:TARI"
Els limits de.l� fanf�8.ia, humene
son, ,a. hoies . d'fl./a� amb . Comas i
Sola tnclusiu, iiItmitets,
Caldriif tenlr la toree d'un poe/a
transcendental pel er riber apintal la
quanti/at de poesie nature]que hi ba (
en quelsevol escene viscude de 'PlOP
a traves de Ies versions dels testi-
monis,
�,
Esganifa penser de quina menera
s'ha de vestit Ie Historia!
BS COMPRBN
G'
u nita ,tUM ", ",{f�i!liief.
'''IDNtilb,. 6IJ "slit••
AJUNTAMBNT -DB MArAR6 '. -' Cfgrons:.� ra6 de 100 grams per
ConselJeria!"'Regldoria familiar i 'al preu de 4�\'� 'pess�tes' el'.;d�Ec()n()ntia i Trebail: ,_ quilo, ' . '
P' t 1 A di'f dre.la C! I
"
,"






' per�ontl i al prell de 5'30 pesaetea elbllcada en el plarf Oflclel de la Gene-' . Ii
.
" .., .:
lit 't' d C t-' I'd r 0., d 'fre, que correspondra a -18 sefmanara ,a e a a unya e ze e desern- del i'ill 23.
'
bre del 1937, es reprcdurda a 'conti-"
nuacto:
� Com sempre recomanem tl fothom
que es dirIgefxl als esrabllments que'
els correspongu] i que es pr�c,uri evt­cBssent en nombre consldereble tar Ia formeclo de cues,'lea con eultes edrecedes a equesta M t 6 17 d d I.' , a ar e gener e 1938.-81Presldencia relatives 8 '�i procedelx 'c II' R fd T C' onse e1' - eg or, � osep 'elvet.man1enlr la tradici6 esreblerre en epo-
que! antertors, de cobrar doble mesa- '. Per 50 cenrlms podeu fer un bon ob ..,
da 0 estrenes mes 0 menys quantlo- sequl, amb
see ,oplb rnotiu.de l'acabament d'any, I L U'R Ii N � ..
el Consell d'Bconomia recorda les poetre mataront
dlspoaicions vigents que prohlbeixen 'Demaneu.;.Io� en les bon�et tendC8 U
la concessi6 d'aquestes gratificacions quevlures. - PabrIcats per PA8TI&.
extraor(i!narles les �uaIs en regim de SBRIA BATBT.
direcci6 i responsabilitafdels elements -.
LA' DONA A LA RBRAGUARDA
pi tenen �ccl!s a una ,retribucl6 justa
hi Societat ,Iris, i en el local de I'es­de lIur trebaU, sense neces:!iitat de re-
, mentada socielat, a profit del Combe-
tefit,
Mes endavant donarem detaIls dOa...
qu'esta festa·qu�, pel que ens ,han in�
dlcat els organitzadors. promet esser
CIRCULAR
productors, cl2l conslderar vexatorfes
f-absohjtam�nt.renyfdes amb -Ia dfgni..
tat dels treballadors., que per drer pro ..
c6rrer a mesures de favor ni a premis
especials que no reciemen nf desUgen.
Ba.rcelona,27 de d.�sembre de'� 1937.,
'-BI Presidtmt del ConselI' d'Bcono-






CONYAC �XTRA- Mora!es p{llr�j!i
CONYAC JULIO CBSAR
, J
DIPosIt�rf: MARTf FITS - MATARO
BDICTB.-Ramon Molist Valls, Al­
calde de l'Ajunfamenf Con�tifucfonaI
de Matar6.
Faig saber:
_ 9uedleposat pel Centre de Recfu­
tOJ!lent, MobIlltzl!lci6 i Instrucci6 n. 0 16
que, en compliment, dtt' dlsposat en
l'crticIe'70 del Reglament de Mobilit­
zacl6 de I'Bxercit es procedeixi a �es­
tabUr et cens de - cavallerle13, corruat-'
ges de 'IrdcCI6 animal i HutomoQHa,
motocicletes j, blcfclefe!, es fa aVinent
a tot3 els ciutadans- -j entitats propie-:­
taris de vehicles 0 c�vallerfe8 l'obli­
,gacl6 en que es tr6ben !i'a'cudlr per­
sOl'lalment 0 per mitja de representant
leg�l al NegoCiat,municipaI d'8cono-
iu�rmtlbl1N Ii,ardl. " •• , ltajJ. .
,
§,l}..illiW'id" tHtfe"'a.'1JJ� "�'tJs Blctl1o'@, �
, ltIl�&t1.U., ffl.!t', �QIg,6 ,�.,��.
"
I
0"••"••• ,. altd. 9
, ....
) mia i Treball. carrer de Francesc Lay-
-Bl milI�r aS30rtil en Hanes per a ,ret, n:o �'I'de 'Ies' 9'30 a 13'30 i de 18 �
labors el trobareu II La Cartuja d. 20 horee, fins el dla 22 del' c;orrent,
Sevilla.
:---------------------------------:
( Generalitat de Catalunya
DBPARTAMBNT de FINANCBS
..
SeJ vei Tecnic del Credit
i de rEstalyj
�ou regim en els comptes corrents ban�arls ,
, Hayent observat un desenvolupament nbrmal en les concessions qce la mo-
ratorta decretad� pel Govern de la Generalital, atorga als dipositaria de fons als
establiments bancaris i vista a l'ensems la normalitzaci6 de la nos Ira ·vida eco­
nomica que, a mida que el temps avaiwa es mes palesa. sense descuidar, pero,
les saD.cions vigents per a la infracci6 de les normes sobre l'atresorament, el
Consell Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 celebrada el dia vuit de
desembre d'enguany, va proposar a l'HoDorable Conseller de' Finances de hi
GenerCllitaJ de Catalunya, i aquest acorda que, a'partir del dia 20 del corrent
mes, ellS establiments bancaris observin, en materia ,de disposict6 de fons dipo-
sitats en compte corrent, aquestes normes. . I,
• Les empreses industrials i comercials podran disposar lliurement dela fons
que tinguin dipositats als establiments bancaris, unicament amb la declaraci6 al
dors del document que murin, de la destinaci6 que ee doni al scu import.
Aquesta decJaraci6 deura ajustar�8e al segUent rext i anar escrita i signada
al dors deIs tlilons de compte .C0rrent d� totes cl�Bses: '
cDeclarem sota Ia nostra responsabilitat que I'import d'aquest tal6 '
va destin at al pagament de (jornaIs, Hoguers,' fluid electric,
etc.) que e6n atencions normals i propies del negoci. '
Data i signaturll.».
Tot el que caldla qbe sig-ui ting-utlen compte a parti(de la data indicada.




'Banca Almls Banc Espal1yo! de Credit - Banc Hispano Colonial
,
Banc UlquijO C�tala. Maj6 Gelmans Cajxa�dESlalvis de Matal6;,
per'tal de forrnaJUzar j. signar la de..!'
cIa rl!ci6"
Bl que es fa public per a �eneral
coneiument f als consegUents efectes
i en evitaci6 de la respon�abilitat en'
\
.ha organitzat pel darrer diumenge de'
aquest mes, un magne festival, £1mb la





, XBRBS PINfsSIM «PBTRONIO;
\. "
MORALB·S P..ARBJ A �[XBRB.










Director: 9r. Viladevall, Medici••
,
genernl i cIrurgla.,
Sub-Director: Dr. Campamar, Ms-;




cres" divendres, de 10 a 11 matl).
I Dr. Cabaiies: Medtcintt 1 c(rargf.
general'S I Obstetrfcia. (VisUa dimarta. '
dljous, dis8abtes, de o,a 7 {areta).
. Dr. March: Meilalt,ies de la Infancf••
Visita dUluns, dfmecres, di,vendres. I
"
de 6 a 7'tarda).
Dr. Gulx: Odontologi�. (VJslta dI­
marts, �Us5abtes, de 4 a 5 tarda).
�
Dr. Selx: Tisioleg. (V1:sita dljoua.
de 6 as. tardo).
M'etge op'er�dor: Dr. Ouber-n.
", LJevadorZ!: RO�iI Alfonso, - Vi�ft.
els dijous de 6 a 7 t�rda.
NOTA. - Per la visUa precise I.
previa autoritzacl6 de. la Con�ellc�..
que ha d'eSSel' sol·licitada amb 11.1 dc-









'-Senyora: Quan hagi de fer e�ti­
rar cortineB, trane�arenfs, stors, etc�,








Dema dhnarts, dia 18 dele corrents,
II les hores de costum. es posaran II
la venda als_ establiments particulars
I cooperatIves d'aquesta ciufat, ets ar-­
Hele! que es detalJen l! continuocf6:
,Maqui.nes d'escriure portatils 'j
d'oficina, m�quines de snmar, de
calcular i - aparel1� multicopistes.







Advertim als noslres' comflnitlJnfa
que si volen veure lIurs notes publka.'
des el matetx dia, cal que ens les tram.­
tin abans de les 4 de III tarOO., Nomla
alxl els podrerrz 'complaure, com es d
nostr.e_desig, mentre no ens pi",,' ./,,_
ho l'e�tensI6 del comuntcat. , ,:
Lal tenir present que les notes' Ium
tfesse.r esc rites antb tinta f per IlnQ so­









de l'establlment dele soue familiars.
Han Inte�vlngut molts delegats I
s'he acordat former un'� ponencla amb
representant decada regional per tal
I
de que f()rm�U un prolectea I'aprova",
ci6 del pie. S'ha acabat le sessi6 a la








:e& I.acral que il!il iT!I eorl.il_fcctEal
.ilftl:. I. ConacncrI� d'Asslattnell'
IIo.llr, eOmnpofttllt III dll 15 d� ge·
nlr d.ll�8, 8&&,one COilst. 8 1'.....
,{I • po.cr� d'l!qaC!ta Conscllcrla, II








Cebanyal 1 ele voltents de Ie; Arenes.
.
1
on cauaare_!l cinc morts 1 quaranta fe-
rite .
,'. .
A.les 15'35 deldla 15, tres rrtmotors
'j
.
lila, 86mcros ·corl"!t�poftuts, prc­
_Iats 11mb ,tres pI83£t�li. 86ft cIs 'e
g.IICftts:, '
001 -101 -201 � 401 � 501- 601 ;. 701 �
,810- 901:
Mlltlll'6, 15 de gener del 19a8.




Horarl de vlsita als maJ'alts
Dies feiners_ de 11 a 1 ma1i'j de '
3 a 6 tarda..
'
Dies festius, de 10 it 12 maU i de
























8XBRCIT DB TBRRA eInnkere- realltzaren un bomber-
BXBRCIT'DB LLBVANT,-lnaCtl-1 deig sobre Sagunt, sense que cap de
vitet rs lea unlrets de terra, Actua. hl� lies bombes l!,u�c;ades econseguts Ies
tensamet l'aviacf6 enemiga damu'nt! tnstal-laclone de le Siderurgfca ,de la
lea nostres Ilnlea i pobles de rera- ,I MedUerrlmia, que semblava l'oblectlu I EI problema del 'paper dels
'guardo. Bis nostres an.tiaerls abateren i, cercat. l diaris de Madrid , .






d�at en camp enemlc, La
. nit del dissabte al dlumenge,
_ _
" blicar' cLa Llberreds. ,Ta�poc ho ha
ALTRBS BXBRCITS. -Sense no- prop de les dOI_ze, es presentaren de- i t f P 'Itti I 'h 1 'I' . I p�gu er coca.. s a corregut e '
Ucl,es d'lnteres. " munt Barcelona tres avlons faccloeoe 11 t C 'It r el dl t di Ah' . orn. onsu a rec or c: ora.,
el quais no podent realltzar damunt la al p'odla f ti I' df 16 h t' " ... I... er sor r e c a con es-
clutat l'agressi6 que prolectaven, del- tat aflrmatlvamenr.
'
xaren caure prop de Matar6 quatre <'Ahore .. ha est�t runic diarJ que ae
ha publlcat. Porta tin article en el qual
( es larnenta de la gravetd't que ha arrt-
�
I bat a Madrid eal probl�ma del paper f
d.iu que cal resoldre-ho urgentment.
Bl poble heroic de M�drid-diu-ne-
La Defense de Coates tamete al MI,,:,
.
nlsrerl deC Defense Naclonal el comu .. )
nlcet segijent: bombes, de lee quais solament n'es­
• cA.les �O'45d'avul (dla 16), tres ,trl-
'
I ctaterenrree, sense, produir vlctlmes.
, motors tecctosoe de 18 base de Palma
de Mallorca, en arribar ran qe' Bur­
riano, h�n lIan�at ci�C ,bombes al port
prenent com obj�ctiu el ,valxell mer-
, "
cant angles cSeabank Spray», que era
alJf fon.dejat. Cap de les bombes no
,abasta el susdlt vrslxell, la 'mes pr�xi�
ma de les quais calgue a uns 200 me·
cessita tenir, dlarIs.-Febus.
Els anglesos viatgers
,VALBNCIA.-Han prribat els dele­
"gats parlamentaris anglesos. Aquest
mali s'han adrec;at cap a �erol per tal




Arrlbaran aqueeta nit I dema mara­
ran cap � Madrid deepres d'asslstlr II







Re�s i -Tar�agona \ ,
Tres aparells lIeiale de ca�a en�au'"
laren combat amb els avlons faccio ..
sos. Hom fgnora si cap d'aq.uests fou"
aconsegult per Hurs trets. , TARRAGONA.�A la Comrsndancla
Mflitar han facilltat 18 segUent notrs:Bis cace"'8 tornaren ,sense Dovetat a.
lIurs bases.1l Ales 12·17 d'aquesta tarda uns gi d'Advocats I a ,la qual assistiran to­
.vion�s facciosos 'han Intentat volar ,tes lee autoritats 'I hI magistr�tura.-;
Lli Direccl6 de Forces A�rles comu- sabre R�us, linpedint lea defenses an,,:, Febus.
' •
'
niea amb data 16 41 Ministeri de l?e- . tia�rles que podessin realit�rsr els seils
fensrs Naciomil, el que segue!x: proposJts.
.'
«Davant la pres,encia ,de tres bimo..
"
Despres s'han adre�at a Trsrragona
,tors enemlcs sobre Reus, sortiren pero ja la pres�nci8 dela nostres ca ..
• quatre 'aparells de ,ca�a 'fnostres que ces els hll posat en fug�dil vergonY9'"
leis atae.ren porfiadament fins a esgo-' ,sa sense que' poguessln realitzar ca p
,
tar Hurs municions. Un dels blJillotors dels seus crimillDls proposits. .
, 1 '
. 'Han fuglt en direcci6 al mar sem--
pre perseg_uits pels nostres c8ces I




MADRID, -131 Comit� d'Bspectaclcs
ba prohibit les representacions de 1'0-
bra «Caray. que sefiorall, que es re'­
presentava a B�lilvlf per cont�nlr dia­
legs de gust molt dubt6s i pornogrl&.,!"
fic.-Pebus.
'
va esser abatut i caigue a mar. La no­
Hela es pogue confirm�r mitjzm�ant el
Vencvol d'un apar�ll de re'coneixement que
a unes dolze milles de la, costa, ailloc
Jr. .'
on II fou indicat, veie j:om s�raven prs-
, Cotxe passeig. per a cria1gra ..
Rae: BQkunin. 21. pral., 1.aEI PIe de.le. C. N.T
, VA:LBNCIA ......Aquest mat[ han se-I
guff I�s �essions del PIe ampllat de la
C.N.T. S'ha tractat esp€elalment de la
retribucf6 i. organifzacI6 del tr.eball I
Urgeixen
Per a fins matrimonials, cIne se­
nyoretes ge 18 a 20 �mya.
Adre�ar- se a Caserna Malatesta,
1 Tinent B. N12varrb.




131 dia 16, ales 7'45, ires flparells
facelosos que es ,presentare� _ �obre
Val�ncia, bombardejaren el poblat de
_, OculistaDr. R. P��_ya
AJUOANT DEL DoCtOR LAPERSONE DE PARIS
MATAR6
,,' BARCBLONA ,Maquina Wertbeim,
B. DarraH (St. Agastl), 65 Proven�a, t85, 1,er, 2.- entre Arlbau i Unlversltat f (marca 81 Martell), per a SabDtera.
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes. de 3 a 7
'
De .... a 7 tard. .i es yen a bon preu.T-ELbPON 72554 ,
_..,.....;;...... ---' i Ra6� Administracl6 de �LIBERTAT�
I�
d'Ocasi6 i gecOi;1struldes' -- Reparaci6 i rest?luraci6
de tota classe de maql:lines ,-- Abonaments ,de �eteja
,
� ,i conservaci6 en servei· a tot el .Maresme
'
'GENAR PARULL.' RENTER
ArgUelles, 34 MATARO ,Telefon 362. ".
I
MPgEMTA MINERVA fa demostracion� de maquines, reb ,encluTecs per reparacions,' etc.,
de material per a ,Oficina' moderna .
disposa de tota cla�
. I
.\







Ions! de la . clutat
Cases recomanables de Mataro, aUistade� per ordre altabettc
�. {'
..
", A. N' iss ·A.'T S " . i I' /A/VT.ONI OUALBA 'R. CasanoY� (:SIll. Teresa). JO- Tel. 64' .






. 'I. MARTINBZ REOAS ' P. OlllllD. 282-!84; .. Tel. 1$7
'l
Betublcrta en 1808. Llcors, XIlJ'OpS, vlus, xfimpanys
'/
'MILBSA
B 0.1 B 'E T E'S E L E C T RIO � E S
"� '. F. Leyre: (IJJadll), 6.. lei. 108 .










CAL D E 'R{ E R I E S
/DIILI SURIA .
'
BakuDID (CbunuclI). 69 ..Tel. 306




'C ARB 0 N S .
C01MPAiJ/A OBNER,AL DB CARBONe-s
P., cnc�rrecs: J. ALB�RCH, M. Biada (S.nt Antoni), 70·� .. Tel. 7
"
Rl!STAURANT MIR BDriC 'Oll1DlIdos, 6 .. MIJla16
.
Tel. m'!'- BspecfaUtm en �anquets I Donaments
FUNERARIES,
, �
AOl!NCIA FlOvl!RA'ilIA, «LA.SEPULCRAb de MlquelJUDquerIJ8
,
CI.nto Ver�aguer, 121 P. L,ayret. 24 � Tcl�f. 111.
'
PUNBRAR lA' 'R I'BAS












Barcelona, 13 .. Tel. 266
. Trcballs del ram f venda d'artleles d'escrlptorl
I ,A 0 U I N A R I A . ,,
, \',
FONT' llvl)U8TRIA COL..LECTIVA Teleton 28
Bundici6 de, ferro I articles de Pomlsteria -,
" .
. /
O. PARULL IlBNTER Arguelles. 34 .. Tel. 362




DR. , L L JNAS' Malalties de la pel/ J sang




\ DI? I. BARBA RIERA Oole, Nes j Oreltes
,
,P. Oalan, 419, pral. -'Dlmarts, dllous f dlaaabtes, de 4 'il 6
Bconomfca; de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 a 12
'MODIS,T��
" ,
AOUSTINA COMAS I Carles Marx (St. Joan), 16. segon




LA 'C4-RTUJA DE SEVILLA' Ramb/a Mendizabel, 52
Oust i economle
o C U L I S'T E S
.,. � f......, - I
DR•. R. PERPrNA B. Durruti (San!Agustl). 53
Vlaita cIt! di�ecree,�I,matl f dleeabtes II le tarda J" i
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